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СТУДЕНТІВ НА БАЗІ ПРОГРАМНОГО
КОМПЛЕКСУ SIGAM: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Посилення конкурентної боротьби на вітчизняному та світо-
вому ринках вимагає підвищення рівня готовності студентів —
майбутніх фахівців — до практичної роботи за фахом після за-
кінчення ВНЗу, застосування набутих знань та навичок у практич-
ній діяльності.
Серед методів набуття практичних навичок студентами слід ви-
ділити проходження практики на підприємствах, в організаціях на
відповідних фахових робочих місцях та використання тренінгових
технологій створення і функціонування віртуальних підприємств,
що діють в умовах господарювання, наближених до реальних.
Використання тренінгової технології функціонування віртуаль-
них підприємств дозволяє уникнути низки проблем, характерних
для традиційної практики, серед яких:
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― низька зацікавленість та недостатнє розуміння зі сторони
керівників підприємств-баз практики власних переваг при прохо-
дженні практики студентами;
― обмеженість доступу студентів до сукупності необхідних
інформаційних ресурсів на базах практики;
― брак професійного комунікативного досвіду у значної час-
тини студентів, що заважає всебічно та ґрунтовно дослідити ор-
ганізацію та функціонування підприємств.
В той же час, застосування тренінгової технології створення і
функціонування віртуальних підприємств дозволяє:
― моделювати різноманітні умови функціонування підпри-
ємства та середовища його оточення, що наближені до реалій го-
сподарювання;
― забезпечити необмежений доступ студентів до сукупності
параметрів функціонування віртуальних підприємств для прове-
дення аналізу та прийняття рішень;
― апробовувати будь-які тренінгові рішення студентів;
― адаптовувати тренінгові моделі до нових реалій господа-
рювання, змін у законодавстві тощо.
Для реалізації зазначеної тренінгової технології у навчально-
му процесі було використано програмний комплекс Sigam.
Sigam представляє собою сукупність програмних модулів вве-
дення, обробки, представлення інформаційних потоків, що харак-
теризують функціонування моделі з кількох конкуруючих між
собою віртуальних підприємств, які мають вхідні параметри та
потребують прийняття економічних рішень на наступні часові
періоди за п’ятьма основними напрямками: логістика, виробниц-
тво, інвестиції, фінанси, маркетинг.
Цей програмний комплекс дозволяє на олігополістичній моде-
лі конкуруючих між собою підприємств простежити особливості
їх функціонування. При цьому досягається головна мета тренінгу —
набуття і розвиток практичних навичок управління промисловим
підприємством в умовах жорсткої конкурентної боротьби на рин-
ках збуту.
Учасники тренінгу приймають рішення в розрізі матеріаль-
но-технічного постачання підприємства, виробництва і збу-
ту продукції, інвестування, управління фінансами, з урахуван-
ням поведінки конкурентів-олігополістів. Специфіка побудови
тренінгової моделі призводить до виникнення серед ігрових
груп конкурентних взаємовідносин, наближених до реальних,
що стимулює якнайкраще обґрунтовувати свої економічні рі-
шення.
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Після комп’ютерної симуляції, студенти отримують результа-
ти та ринкову оцінку прийнятих управлінських рішень, які слу-
гують вихідною базою для наступних ігрових періодів.
В тренінгу також використовуються такі форми активізації
навчання, як робота в ігрових мікрокомандах, презентація резуль-
татів їх роботи, дискусії та обговорення отриманих результатів.
Досвід використання цієї тренінгової технології дозволив дій-
ти певних висновків, визначити специфіку застосування та пов’я-
зані ризики.
Переваги:
Комплексність та системність. Під час тренінгу студенти ін-
тегрують свої знання з різних базових та фахових дисциплін
(економіка підприємства, управління витратами, контроллінг, ло-
гістика, управління фінансами, економічна діагностика, проект-
ний менеджмент, маркетинг, ціноутворення тощо), формуючи
навички комплексного аналізу діяльності бізнес-систем.
Відповідальність. Студенти самі приймають рішення щодо різ-
них аспектів діяльності підприємства, зважаючи на їх вплив на
кінцевий командний результат.
Поєднання командної роботи та індивідуального підходу.
Студенти оволодівають навичками командної взаємодії, вчаться
делегувати певні функції та об’єднувати зусилля для вирішення
спільної проблеми. В той же час кожен має свої функціональні
обов’язки, в їх межах приймає власні рішення.
Гнучкий графік роботи — аудиторні заняття, заняття в ком-
п’ютерному класі, робота позааудиторно в мікрогрупі дозволя-
ють студентам успішно виконувати тренінгові завдання.
Оцінювання роботи студентів здійснюється у двох основних
формах: самооцінки і оцінки з боку керівника тренінгу з ураху-
ванням отриманих кількісних результатів та якості презентації.
Накопичений кожною мікрогрупою прибуток підприємства від-
биває колективні зусилля студентів та слугує головним критерієм
для підсумкового оцінювання. Крім того, кожний студент нефор-
мально оцінює роботу своїх колег по мікрогрупі, команди оці-
нюють одна одну.
Ризики:
• недостатнє матеріально-технічне забезпечення тренінгових
занять;
• підвищені вимоги до викладачів, що проводять тренінг, що-
до фахових знань, знань та умінь використання активних методів
навчання та досвіду користування комп’ютерним та презентацій-
ним обладнанням;
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• неоднаковий рівень підготовки та особистого потенціалу
студентів, що призводить до «неспортивної конкуренції» всере-
дині академічної групи;
• неготовність студентів заочної форми навчання до активної
роботи в аудиторії.
Перспективи використання тренінгових технологій.
При формуванні концепції використання тренінгових техно-
логій навчання необхідно враховувати особливості організації
навчального процесу в університеті. Насамперед, слід мати на
увазі, що студенти бакалаврського рівня підготовки не проходять
практики на підприємствах, в той час як слухачі магістерських
програм більшу частину навчального процесу проводять на базах
практики. Тому вважаємо за доцільне побудувати так звану сис-
тему «безперервного» тренінгового навчання наступним чином:
1) упродовж вивчення дисциплін гуманітарного циклу студен-
ти мають проходити підготовчі тренінги, які спрямовані на роз-
виток творчих здібностей;
2) при вивченні дисциплін загальноекономічного та фундамен-
тального характеру студентам можуть бути запропоновані трені-
нги із таких базових дисциплін, як економіка підприємства, мар-
кетинг, фінанси та ін. Принциповою відмінністю цих тренінгів
повинно стати поглиблення та апробація знань із певних дисцип-
лін. Так, наприклад, для студентів спеціальності економіка під-
приємств було б слушно запропонувати тренінг із створення під-
приємства;
3) вивчення дисциплін фахового спрямування передбачає ви-
користання таких тренінгових технологій, які б сприяли практич-
ному синтезу отриманих знань та вмінь на попередніх циклах на-
вчання. Прикладом такого тренінгу можна вважати олігополісти-
чну модель на базі Sigam. Тренінгові моделі при цьому можуть
базуватися на умовних прикладах, тому що для цього етапу «без-
перервного» тренінгового навчання головним є формування ком-
плексних навичок прийняття рішень на підприємствах;
4) тренінгові технології для магістерського рівня підготовки
повинні бути максимально наближені до реальних умов і певною
мірою доповнювати інформацію, яку студенти недоотримують на
базах практики. Для подібного класу тренінгових технологій мож-
на використовувати віртуальні моделі підприємств, які побудо-
вані на базі комплексних інтегрованих систем управління типу
«Галактика».
На думку авторів доцільно використовувати середовища предс-
тавленої тренінгової технології для вирішення спеціалізованих
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задач дисциплін фахового спрямування, в рамках вдосконалення —
приведення тренінгових умов Sigam у відповідність зі стандарта-
ми бухгалтерського обліку та вимогами національного законо-
давства.
З. П. Бараник, канд. екон. наук,
докторант кафедри статистики
АКТИВІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
За сьогоднішніх умов ефективність економіки, науково-тех-
нічний рівень виробництва, соціально-економічний прогрес, добро-
бут суспільства значною мірою залежить від рівня освіти та обсягу
нагромаджених суспільством знань, від рівня і ефективності творчої
діяльності молоді. Не буде перебільшенням твердження, що однією
з найпотужніших рушійних сил розвитку науково-дослідної роботи
в вузі є творча діяльність студентів і аспірантів.
Науково-дослідна тема «Методологія та методика статистич-
ного аналізу соціально-економічних явищ та процесів» передба-
чає дослідження по багатьох напрямках, зокрема з «Проблем без-
робіття і зайнятості населення». Виконання науково-дослідної
теми студентами, аспірантами передбачає: засвоєння теоретич-
них знань та набуття навичок кількісної оцінки процесів зайнято-
сті та безробіття, планування та організацію наукового експери-
менту, обробки експериментальних даних.
Студенти у курсових та дипломних роботах з проблем ринку
праці використовують елементи наукових досліджень з теми у
формі наукового пошуку: готують огляд літератури і розробля-
ють пропозиції, що містять елементи новизни; застосовують ба-
гатий арсенал математично-статистичних методів аналізу; уза-
гальнюють передовий практичний досвід з проблем зайнятості та
безробіття населення; оптимізують пропозиції із застосуванням
економічних критеріїв, спрямованих на підвищення ефективності
і якості роботи.
Аналогічні завдання ставлять перед аспірантами в процесі
проведення наукових досліджень з проблем зайнятості та безро-
біття населення. У студентів та аспірантів на протязі написання
науково-дослідної роботи формуються навички збору, система-
тизації та класифікації статистичної інформації про зайнятих та
безробітних; використання методів обробки, узагальнення та
